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摘 要: 我们采取定性和定量结合的混合研究法，运用引文空间可视化计量工具，对 1999 年至 2018 年中
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( 三) 研究数据: 以中国知网为数据来源








空间分析的 4639 篇有效原始文献 ( 见图 1) 。
图 1 1999—2018 年高校创新创业教育研究年度发文量
二、近 20 年中国高校创新创业教
育研究的关键词共现知识图谱
依据引文空间 5. 3. Ｒ8 的使用要求，分析前需
将从中国知网数据库中采集的文献在功能参数区的
“资料”菜单中进行格式转换，并将其导入新建的
运算目录界面。设置时间跨度为 1999 年至 2018
年，时间切片 ( years pear slice) 为 1 年，节点类
型 ( node types) 勾选关键词 ( keyword) ，阈值选
择 ( selection criteria) 使用置顶 N 法 ( Top N，N
为默认值 50) ，图谱修剪方式 ( pruning) 选择最小
生成树 ( minimum spanning tree) 与修剪分段网络
( pruning sliced networks) ，可视化类型 ( visualiza-
tion) 采用静态聚类模式 ( cluster view-static) 与显
























在 50 以上且中心度较高的关键词 ( 见表 1) ，并结
合知识图谱的节点大小与聚类情况对其进行归纳合
并，操作如下: 将“创新”与“创新教育”合并;
将“创 业”与 “创 业 教 育”合 并; 将 “民 办 高
校”与“地方高校”合并; 将 “实践”与 “实践
教学”合并; 将 “课程体系”与 “教育体系”合
并。对处理后的结果作统计分析后，抽取出 “创
新创业教育内涵”“创新创业人才培养” “创新创
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育”这 6 个研究热点主题。
表 1 1999—2018 年高校创新创业教育研究高频次
和高中心度的关键词
序号 关键词 频次 中心度
1 创业教育 250 0. 17
2 人才培养 197 0. 05
3 创新 162 0. 11
4 专业教育 159 0. 03
5 课程体系 136 0. 14
6 创业 135 0. 06
7 对策 123 0. 01
8 教育模式 120 0. 07
9 教育体系 109 0. 16
10 地方高校 106 0. 10
11 创新教育 88 0. 13
12 融合 87 0. 05
13 路径 82 0. 07
14 互联网 + 80 0. 02
15 教育改革 74 0. 01
16 思想政治教育 70 0. 01
17 问题 67 0. 01
18 实践 66 0. 05
19 高等教育 66 0. 01
20 民办高校 66 0. 09
21 教学改革 61 0. 07
22 实践教学 57 0. 06






































































































































何在专 业 教 育 主 导 下 的 高 等 教 育 体 系 之 中 获 得
“合法性”地位，以及如何促进创新创业教育与专
业教育的耦合共生和有序运行，业已成为创新创业
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判别高校创新创业教育研究的前沿主题及其突现脉




量呈逐年递增态势: 1999 年至 2008 年期间只有少
量节点分布，2009 年至 2014 年节点较多且呈集聚

















表 2 1999—2018 年高校创新创业教育研究的关键词突现率 ( 前 10 位)
第一，创生起步阶段 ( 1999 年至 2008 年) :
本阶段研究聚焦高校创新创业教育的概念、内涵、
功能、特征和要素等前沿主题。这一阶段的研究以
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创业教育的发展趋势相一致，高校创新创业教育研
究逐渐升温，研究主题迅速拓展和分化，发文数量
逐年增加，由 2008 年的 11 篇骤增至 2009 年的 26
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究前沿按照创生起步阶段 ( 1999 年至 2008 年) 、
推广发展阶段 ( 2009 年至 2014 年) 和深化改革阶











































































高校教育教学的方方面面。从 1999 年至 2018 年中
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